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DE ANTARTIDA
A. C. RlCCARDQl
ABSTRACT: NEW AMMONOIDSFHOMTHE UPPEH CRETACEOUSOF ANTAHCTICA.- Bac»lite« del-
áallei and ]imboicera« (?- antarctic»m. spp. no{. }ere found in a glaciar drift in Marambio
(Seymour - island. They represent, the largest and best preser{ed baculitid and the first probable
]imboicera« Matsumoto e{er descríbed from Antarctica. Their affinities, mostly }ith species from
the indopacific area, indicate a probable Late Santonian-Early Campanian age.
INTRODUCCION
Los fósiles descriptos en la presente
contribución fueron recogidos por el
Licenciado R. Del Valle, del Instituto
Antártico Argentino, durante la campa-
ña efectuada por esa institución en la
Antártida durante el año 1<7<.
Ellos re{isten especial importancia por
no corresponder a ninguna de las espe-
cies descriptas hasta la fecha del Cretá-
cica superior, tanto de la isla Viceco-
modoro Marambio como del grupo de la
isla J. Ross.
Esto, sumado a la posición estratígrá-
fica y geográfica en que el material fue
hallado, y sus afinidades taxonómicas,
sugiere la posibilidad de que el mismo
corresponda a ni{eles algo más antiguos
que aquellos usualmente reconocidos
hasta la fecha en la región antártica
(Bibbi, 1<66>RinaTdi et al., 1<78-.
Re{o«itorio: El material se halla depo-
sitado en la Di{isión Paleo§oología In-
{ertebrados del Museo de Ciencias Na-
1 Geological Sur{ey of Cana da, 60 I Boot h St.,
Ot.ta}a, Canada KIA OEB.
© Asozáxzáóü Polaontolóqíccr Ar·¡ütáüx7
turales de La Plata, bajo los números
MLP 12248 \ MLP 1224<.
Medida«: Las medidas y abre{iaturas
usualmente utili§adas son las siguientes:
D @ diámetro> Al @ altura de la {uelta>
An @ ancho de la {uelta, U @ diámetro
umbilical> P @ número de .costillas pri-
marias en media {uelta> S@ número de
costillas secundarias en media {uelta.
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UBICACION GEOGRAFICA
í ESTRATIGRAFICA
m materLl f["l que se lscJL Le
hallado a raí§ de una {oladura reali§ada
por personal militar de la Fuer§a Aérea
Argentina en el pergelisol que corona las
acumulaciones glacíarías existentes en el
sector sudoccidental de la isla Vicecomo-
doro Marambio (c. =;°15' S, 56°40' W,
British Antarctic Sur{ey Series 20, Sheet
SQ 21-22/1 Ext Ed. 1-D. O.S.1<74-.
Los fósiles se encontraban dentro de
un bloque suelto que formaba parte del
till pleistoceno (?- que en esa localidad
apoya en discordancia sobre los estratos
eocenos de la Formación La Meseta
(Rinaldi et al., 197?0.
EDAD
El material hallado incluye: Bac»lite«
deláallei y Jimboicera« (?- antarctic»m
spp. no{.
El hecho de tratarse de especies nue-
{as y las circunstancias en que fueron
descubiertas hacen que la posible edad
de las mismas deba basarse exclusi{a-
mente en similitudes con especies de
otras áreas geográficas y en el conoci-
miento existente sobre la bioestratigrafía
del Cretácico superior de la región. La-
mentablemente ello no permite extraer
concl'usiones incontro{ertibles.
A ni{el genérico, Bac»lite« Lamarck
se extiende desde el Turoniano superior
hasta el Maastrichtiano. Por su parte
[imboicera« Matsumoto comprende es-
pecies del Turoniano y Santoniano infe-
rior, lo cual indica que este género tam-
bién tendría un rango estratigráfico más
amplio que el que es usual para el grupo
al que pertenece.
[imboicera« (?- antarctic»m sp. no{.
no solamente presenta similitudes con
las especies de ese género, especialmen-
te S. {lan»latiforme (Jimbo- del Turo-
niano, sino que se asemeja también a
representantes de Kitchinite« (Veo{»zo-
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«ia0 Matsumoto, un subgénero que se
halla restringido al Santoniano y Cam-
paniano más temprano. Por su parte
Bac» ite« e áa ei sp. no{. es mayormen-
te comparable con especies del Campa-
niano.
Desde el punto de {ista de la estrati-
grafía de la región, resulta llamati{o que
los estudios reali§ados por diferentes
autores (Weller, 1<03>Kilian y Reboul,
1<0<>Spath, 1<53> Ho}arth, 1<58, 1<66-
del material de amonitas del Cretácico
superior (especialmente del Campania-
no- no hayan re{elado la existencia de
estas especies. Ello sugiere la posibilidad
de que las mismas se hallen escasamen-
te representadas, o que además corres-
pondan a ni{eles de mayor antigüedad.
En este sentido es de señalar que la
posible presencia de ni{eles pre-campa-
nianos sugerida por Ho}arth (1<66: 63-
ha encontrado apoyo en el halla§go de
Qnoceram»« que {arían en edad entre el
Cenomaniano y el Campaniano inferior
(British Antarctic Sur{ey, 1<77: 28-.
Sobre la base de todas estas e{iden-
cias, y dando especial importancia a las
aparentes afinidades de Bac»lite« deláa-
llei sp. no{., se concluye una probable
edad para estas especies correspondien-
te al Santoniano tardío-Campaniano
temprano.
DESCRIPCIONES SISTEMATICAS
PhyIlum MOLL_SCA
Clase CEPHALOPODA Leach, 1817
Orden AMMOVOQDEA Zittel, 1884
Suborden AVCYLOCERATQVA Meek, 1876
Superfamilia T_RRQLQT ACEAE Meek, 1876
Familia BAC_LQTQDAE Meek, 1876
Género PAQULñjES Lamarck, 17<<
Baculites deí{añlei sp. no{.
Lám. 1, figs. 1-2> fig. texto 1
HOLOTIPO:El fragmento de ejemplar
ilustrado en la lámina 10 figuras 1-2,
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?Santoniano superior-Campaniano infe-
rior, isla Vicecomodoro Marambio, An-
tártida (MLP 12248-.
ORIGENDELNOMBRE:En atención al
Licenciado R. Del Valle, del Instituto
Antártico Argentino.
DIAGNOSIS: Con chilla relati{amente
grande, con sección trans{ersal elipsoi-
da! comprimida. Incremento del' ángulo
de crecimiento relati{amente pronuncia-
do hasta la mitad de la cámara habita-
ción. Superficie sin ornamentación, sola-
mente con líneas de crecimiento. Sutura
moderadamente compleja, con el lóbulo
lateral L ancho í rectangular, más pro-
fundo que el externo E> silla lateral
E/L más pequeña que L/U2, ambas con
forma elongada í sin indentaciones pro-
nunciadas.
DESCRIPCIÓN:El material disponible
consiste en un fragmento de c. 210 mm
de longitud. Comprende la parte final
del fragmocono y la totalidad de la cá-
mara habitación de un ejemplar de
tamaño relati{amente grande. La sección
trans{ersal es elipsoidal, con una acen-
tuada compresión lateral -en parte de-
bida a deformación secundaria- y una
relación original An/ Al aparentemente
inferior a 0,75> máximo ancho en el cen-
tro del franco í sin con{ergencia {entral.
La altura de la cámara habitación se
incrementa 6 mm desde el final del frag-
mocono hasta la mitad de su longitud
(c. 80 mm-, mientras que en la mitad
restante, hasta la abertura, lo hace en
c. 1,04 mm.
1. - Baculites del{allei sp. no{. línea de sutura
(Al @ 2<,5 rnm y An @ 16,5 rnrn- y sección trans-
{ersal x 0,27 de la cámara habitación (MLP 12248-.
La superficie de la conchilIa, que se
encuentra parcialmente preser{ada en
algunos sectores, es lisa. Solamente se
obser{an líneas de crecimiento paralelas
a la abertura, las que forman un arco
sua{e en el dorso, un seno adoralmente
cónca{o y asimétrico en el flanco y son
fuertemente prorradiadas en la región
{entral.
La sutura es moderadamente comple-
ja, con un lóbulo lateral ancho í casi
simétrico, poco indentado, ligeramente
más profundo que E y con un sua{e es-
trechamiento en su parte más externa.
U6 es asimétrico í casi tan profundo
como L. Las sillas laterales son elonga-
das, bífidas y escasamente indentadas.
La sil1a lateral E/L es más chica que
L/U6•
DIMENSIOINES(en mm-:
MLP 12248, final cárn. hab.
final fragrnocono
Al An An/AI
38,4 25,5 0,66
30,1 18,7 0,62
{
OBSERVACIONES:El único material de
Bac»lite« pro{eniente de la Antártida
ilustrado pre{iamente (Spath, 1<53, pl. 7,
fig. 2 a-e0 fue considerado afín a B. rec-
t»« Marshall (1<26: 154, pl. 1<, fig 1>
pl. 32, figs. <-10> ?Woods, 1<17, pl. 20,
fig. ;) del Campaniano de Nue{a Ze-
landia, El conocimiento de esta última
especie ha sido ampliado por Henderson
(1<70: 23, pl. 3, figs. 2-3- quien ha rati-
ficado la inclusión dentro de la misma
del ejemplar ilustrado por Spath (1<53-
debido a que no parecen existir diferen-
cias morfológicas apreciables, tanto en
la sección trans{ersal como en la orna-
mentación í sutura.
Si bien no se dispone de material
antártico que permita efectuar com-
paraciones entre todos los estados de
desarrollo, resulta posible sin embargo
establecer que la especie que aquí se
describe se caracteri§a por una sección
más comprimida y sin la acuminación
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/LÁMINA 1
1
5
l.?. - Bcculttes ~¡ñvxññ¡ásp. no{., parte final del fragmocono y cámara habitación, {istas lateral y
dorsal, X 0,75. ?Santoniano supe rior-Cc mpc nic no inferior, isla Vicecomodoro Marambio, Antártida
IMLP 12248-.
±·S.- Yámyoáz¡rxs (F) xütxrztázum sp. no{., ejemplar casi completo, {istas lateral, apertural y {entral,
X 1. ?Santoniano superior-Campaniano inferior, isla Vicecomodoro Marambio, Antártida (MLP 1224<-.
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LÁMINA
3
/
;
1-2. - Baculites del{allei sp. no{., parte final del fragmocono y cámara habitación, {istas lateral y
dorsal, X 0,75. ?5antoniano superior-Campaniano inferior, isla Vicecomodoro Mcrornbio. Antártida
(MLP 12248-.
3-5. - Jimboiceras (F) antarcticum sp. no{., ejemplar casi completo, {istas lateral, apertural í {entral,
X 1. ?Santoniano superior-Campaniano inferior, isla Vicecomodoro Marambio, Antártida (MLP 1224<-.
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{entral y la ornamentación señaladas
por Henderson (1<70: 23- para B. rec-
t»«. Incluso las sutura s parecen ser más
complicadas, tanto en la especie de Nue-
{a Zelandia como en el ejemplar de
Antártida ilustrado por Spath (1<53,
pl. 7, fig. 2 e- .
B. deláallei sp. no{. no presenta simi-
litudes con la mayor parte de los repre-
sentantes del género conocidos hasta la
fecha de la Patagonia. En esa región
Bac»lite« estaría representado mayor-
mente por B. anee{« Lamarck y/o espe-
cies próximas, del Campaniano superior-
Maastrichtiano inferior (cf. Paulcke,
1<06, pl. 16, figs. 5-6-. B. anee{« anee{«
Lamarck, de acuerdo con el material
ilustrado ({éase d'Orbígny, 1842, pl.
13<, figs. 1-7> Schlüter, 1876, pl. 40,
fig. 2>Ho}arth, 1<65, pl. 4, fig. 4, pl. 5,
figs. 4-5, pl. 6, figs. 1-5, text.-figs. 2-3 y
5-12- difiere de B. deláallei sp. no{. por
su sección {entral acuminada, la presen-
cia de costillas laterales y la sutura con
sillas menos elongadas y más indentadas.
En relación con esta subespecie es inte-
resante destacar, que tal como lo ha
señalado Ho}arth (1<65: 366- el ejem-
plar incluido en la misma por Binkhorst
(1861, pl. 5 d, fig. 3 a-d0 presenta ca-
racterísticas que permiten ubicarlo como
el único representante europeo conocido
hasta la fecha del género indo-pacífíco
E»bac»lite« Spath.
B. eazadorian»« Paulcke (1<06, pl. 16,
fig. 5-, un probable sinónimo de B. an-
}Üps anee{« Lamarck tal como lo han
sugerido Matsumoto y Obata (1<63:
<7- , aparte de tener una sección {entral-
mente acuminada similar a la de B. rio-
t»rbien«i« Hünicken (1<65, lám. 8, figs.
6-8- tiene una sutura más compleja que
B. deláallei sp. no{. y que el ejemplar
que Paulcke (1<06, pl. 16, fig. 6- inclu-
yera en B. cf. anee{«. La sutura de este
último parece sin embargo tener sillas
menos elongadas que la especie antár-
tica y tiene además costillas sobre los
flancos. Estas características y su sec-
ción trans{ersal elipsoidal lo aproximan
en cambio a B. «»bance{« {acijic»« Mat-
sumoto y Obata (1<63: <7> {éase Ho-
}arth, 1<65: 368-370- . Una sección
elipsoidal similar a la de esta subespecie
se halla asimismo en B. hoeh«tetteri
Liebus (1<02: 11<, pl. 6, figs. 4-6, text-
fig. 2- del Campaniano medio? de
Europa, pero allí también se obser{an
costillas laterales (débiles- y una sutu-
ra más compleja que la de B. deláallei
sp. no{.
En Patagonia la especie morfológica-
mente más próxima es B. d»harti Hünic-
ken del Campaniano de Magallanes,
Chile, la cual sin embargo difiere por su
sección más redondeada y {entralmente
acuminada y sutura más compleja ({éa-
se Hünicken et al., 1<75: 116, lám. 1,
figs. 1-4, l'ám. 2, figs. 1-2, lám. 3, figs.
5-8 -.
B7 deláallei sp. no{. se asemeja super-
ficialmente a {arias especies del Campa-
niano superior-Maastrichtiano inferior
del centro-oeste dc América del Norte.
La más parecida tal {e§ sea "Bac»l»e«
smooth species" (Cobban, 1<62, pl. 108,
figs. 1-4> text-fig. 1 i-j- de la que se
diferencia solamente por la sutura más
compleja de ésta. B7 oáat»« Say ({éase
Morton, 182<, pl. 5, figs. 5-6> Hall y
Meek, 1856, pl. 5, fig. 1 a-e, pl. 6, figs.
1-7> Whitfiel'd, 18<2, pl. 46, figs. 3-<>
Weller, 1<07, pl. 10<, fig. 5> ?Reyment,
1<58, taf. 1, figs. 1-2> Cobban, 1<74,
pl. 1, figs. 1-32, pl. 2, figs. 1-14, pl. 3,
figs. 1-6, <-11, text.-fig. 4- se distingue
de B. deláallei sp. no{. pues ésta posee
una sección más comprimida, superficie
totalmente lisa y línea de sutura con
sillas más elongadas y lóbulo lateral L
menos indentado. B. com{re««»« Say
({éase Han y Meek, 1856, pl. 5, fig. 2>
pl. 6, figs. 8-<- se parece en la sección
y en la superficie lisa, pero es aun más
comprimida y tiene una sutura más com-
pleja, con un lóbulo lateral L más angos-
to e indentado que se halla estrangulado
un poco por debajo de la mitad de su
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altura. Idénticas diferencias en la sutu-
ra y una sección algo menos comprimi-
da caracteri§an a DRÜllx t bbaz (J F5B4
pl. <1, figs. 1-11> text-fig. 1 j) que se
asemeja en el tamaño í en la superficie
lisa. B. grÜgonjÜnsis Cobban (1<51, pl.
118, figs. 1-5- presenta similitudes en la
superficie lisa y en la sección trans{er-
sal, aunque esta última es algo más o{a-
lada í la línea de sutura es más indenta-
da, con sillas laterales de igual altura
y con el lóbulo lateral L más angosto
en la parte externa. B. «cotti Cobban
(1<58, pl. <0, figs. 1-<> text-fig. lh- y
B. obt»«»« Meek (1876, figs. 57-60>
Cobban 1<62, pl. 105, figs. 1-4> Birke-
lund, 1<65, pl. 8 fig. 1, pl. <, figs. 1-3,
pl. 10, fig. 1, pl. 11, figs. 1-2, pl. 12,
figs. 1-2, pl. 13, figs. 1-2, pl. 14, fig. 1-
difieren en la ornamentación, sutura
más complicada y en la sección trans-
{ersal más redondeada y {entralmente
acuminada.
Otra especie similar, B. rex Anderson
(1<58: 1<1, pl. 4<, fig. 2> Matsumoto,
1<5<: 136, pl. 31, fig. 5, pl. 34, fig. 5,
pl. 3<, figs. 1-3, pl. 40, fig. 1, text-figs.
45-52>Matsumoto y Obata, 1<63: 64, pl.
1<, fig. 3- del Campaniano-Maastrichtia-
no de California y Japón se diferencia
en la sección trans{ersal {entral mente
acuminada, la presencia de ornamenta-
ción generalmente {isible en la región
{entral y la sutura relati{amente más
compleja con lóbulo lateral L más angos-
to e indentado.
B. inomat»« Meek ({éase Anderson,
1<58: 1<0, pl. 48, figs. 2-3> Matsumoto,
1<5<, pl. 38, fig. 1>pl. 43, fig. 5>Matsu-
moto y Obata, 1<63, pl. 22, fig. 1, pl. 24,
fig. 6, pl. 26, figs. 4-6- del Campaniano
de la costa occidental de América del
Norte y Japón, tiene una sección trans-
{ersal más redondeada y {entralmente
acuminada, aunque en menor propor-
ción que B. occidentali« Meek ({éase
Matsumoto, 1<5<, figs. 67-71> Matsumo-
to y Obata, 1<63, figs. 173-186-. Además
puede presentar ondulaciones sobre los
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flancos y débiles costillas sífonales {
posee una sutura con sillas subcuadra-
das ma«iáa«. Similares características se
obser{an en B. claáiformi« y B. »ndat»«
Stephenson spp., del Campaniano supe-
rior-Maastrichtiano inferior del sudeste
de América del Norte (Stephenson,
1<41: 403-5, pl. 1, pl. 77, figs. 6-8, pl. 78,
figs. 1-6, pl. 7<, figs. 5-10>Cobban, 1<74:
5, pl. 3, figs. 7-8, 12-14-.
B. oertebrali« Lamarck ({éase Alth,
1850, pl. 10, figs. 33-36> Binkhorst, 1861,
ta{. Vd, fig. 1> Schlüter, 1876, pl. 3<,
figs. 11-13- del Campaniano superior-
Maastrichtiano inferior de Europa se
asemeja en la superficie lisa y sección
subelipsoidal, pero difiere en la sutura
que tiene sillas más anchas y subcua-
dradas.
La especie Bac»lite« kotanii Matsumo-
to, Hashimoto y Furuichi (1<80-, del
Campaniano superior del Japón, presen-
ta una estrecha similitud con la especie
antártica en tamaño, sección y carencia
de ornamentación. Pero difiere por tener
una sutura con sillas E/L y L/U de
igual tamaño í mayor indentación, así
como su lóbulo lateral L más angosto y
con incisiones más pronunciadas.
B. bailñi Woods, del Santoniano-Cam-
paniano inferior de Africa del Sur, Ja-
pón, Madagascar y British Columbia
(Baily, 1855, pl. 11, fig. 5 a-b, Woods,
1<06: 341, pl. 44, fig. 5> {an Hoepen,
1<21, pl. 3, figs. <-10> Matsumoto í
Obata, 1<63: 35, pl. 20, figs. 1-2, pl. 21,
fig. 5> Collignon, 1<6<, pl. 520, figs.
2051>Klinger y Kennedy, 1<77, fig. 5 D>
Ward, 1<78, pl. 1, figs. 5-7- y B. be«airie
Collignon (1<31, pl. 5, figs. 6-<- de Ma-
dagascar (probable sinónimo de B. ño-
koñamai Tokunaga í Shimi§u, según
Matsumoto y Obata, 1<63: <8- se pare-
cen en la superficie casi lisa y sección
subelipsoidal, pero son más pequeñas,
tienen una sección algo acuminada {en-
tralmente y sutura más simple con sillas
menos elongadas.
Dentro de una forma aproximadamen-
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te similar, la sutura de B. deláallei sp.
no{. presenta un grado mayor de com-
plejidad, con sillas más angostas que las
que se obser{an dentro de la línea e{o-
luti{a representada sucesi{amente du-
rante el Coniaciano y el Santoniano por
B. ñokoñamai Tokunaga y Shimi§u y
B7 bailñi Woods (d. Matsumoto y aba-
ta, 1<63-. La amplia distribución alcan-
§ada dentro de la región indopacífica
por esta última especie y la existencia
en el Pacífico nordoriental de descen-
dientes campanianos con características
morfológicas próximas a las descriptas
para la especie antártica sugieren una
probable relación de descendencia entre
aquélla y ésta.
Estas {inculaciones indican además
una probable edad (Santoniana tardía?--
Campaniana para B. deláallei sp. no{.
Suborden A\\bNXTXNA Hyatt, 188<
Superfamilia DES\bCERAT ACEAE
Zittel, 18<5
Familia DES\bCERATXDAE Zittel, 18<5
Subfamilia PUZbSXlNAE Spath, 1<22
Género YXMPOXQEhAS Matsumoto, 1<54
ESPECIETIPO: De«mocera« {lan»lati-
forme Jimbo, por designación original
({éase Shimi§u, 1<35> Matsumoto, 1<54-.
DIAGNOSIS:Conchilla de tamaño me-
diano a grande, similar a P»zo«ia en {is-
ta lateral pero con sección de la {uelta
más redondeada o elíptica, flancos y
margen umbilical cur{ados. Superficie
ornamentada con costillas, algunas de las
cuales se bifurcan en el estado adulto.
Constricciones anchas y profundas, aso-
ciadas con ele{aciones. Estado adulto
con costillas periódicas fuertes, casi rec-
tirradiadas. Sutura con lóbulo lateral L
largo y asímétríco, _6 inclinado y lóbu-
los umbilicales fuertemente retraídos
(traducido de Matsumoto, 1<54: <:5, con
ligeras modificaciones-.
OBSERVACIONES:]imboicera« Matsu-
moto es un género que comprende dos
especies, i.e. ]. {lan»latiforme (Jimbo-
y ]. mihoen«e Matsumoto, descriptas res-
pecti{amente del Turoniano y Santonia-
no inferior del Japón.
Pese a que Matsumoto (1<54: <6- ha
considerado a ]imboicera« como un pro-
bable descendiente del subgénero albia-
no-cenomaniano P»zo«ia (Ana{»zo«ia0
Matsumoto, debido a ras costillas engro-
sadas que ambos exhiben periódicamen-
te en el estado adulto, también ha re-
marcado las e{identes semejan§as que
aquél presenta con Me«o{»zo«ia y Kit-
chínite« (Veo{»zo«ía0 Matsumoto gen.
et subgen. Estos dos últimos taxones se
diferencian sin embargo por la sección
más comprimida, especialmente el pri-
mero, y la ausencia de costillas periódi-
cas fuertes en la última {uelta.
K. (Veo{»zo«ía0 se caracteri§a además
por su tamaño usualmente pequeño, pen-
diente umbilical casi {ertical, incremen-
to abrupto en el grosor de las costillas
en la última {uelta y una aparente dis-
minución progresi{a en la relación An/
Al a tra{és de la ontogenia, de manera
tal que los ejemplares de mayor tamaño
tienen una sección relati{amente más
comprimida ({éase \okoyama, 18<0,
pl. 1<, fig. 5 b, Matsumoto, 1<54, pl. 17,
fig. 1 b, pl. 18, fig. 3 b, pl. 23, fig. 1 ÜH
Collignon, 1<61, pl. 23, Hg. 1 x0 que ros
más pequeños (Jimbo, 18<4, pl. 17, Hg.
5 b, Matsumoto, 1<54, pl. 18, Hg. 2 b,
pl. 1<, Hg. 1 b, pl. 23, Hg. 2 ÜHCollignon,
1<61, pl. 6, figs. 3-5, pl. 23, figs. 2-3>
Matsumoto et al., 1<72, pl. 47, figs. 5-6-.
En K. (Veo{»zo«ia0 se hallaría el origen
(Matsumoto, 1<54: Llü - del subgénero
Campaniano-Maastrichtiano K. (Kitchi-
nite«0 Spath, el cual, en general" y pese
a la existencia de especies con caracte-
res intermedios, i.e. K. (K.0 breoico«tat»«
(Marshall, 1<26: 183, pl. 24, Hg. 3, pl.
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; 3, fig7 2- \ K. (K.0 angolaen«i«Ho}arth
( 1<55: 386, pl. 11, figs. 4-6- exhibe un
grado aun, mayor de compresión.
Jimboiceras (F) antarcticum sp. no{.
Lárn. 1, figs. 3-5> fig. texto 2
HOLOTIPO:El ejemplar ilustrado en la
lámina 1, figuras 3-5, ?Santoniano supe-
rior-Campaniano inferior, isla Vicecomo-
doro Marambio, Antártida (MLP 1224<-.
ORIGENDELNOMBRE:Región geográ-
fica de donde pro{iene el material en
el cual se basa la especie.
DIAGNOSIS:Conchilla de tamaño me-
diano, con sección de la {uelta o{alada
a subredondeada, flancos cur{ados y
pendiente umbilical sua{e. Costillas con
un incremento progresi{o en el grosor,
le{emente flexuosas en el flanco y pro-
yectadas adoralmente en la región {en-
tral. Constricciones fuertemente marca-
das. Sutura con lóbulo lateral L trífido,
subsimétrico, más grande que el externo
E, y elementos auxiliares fuertemente
retraídos.
DESCRIPCIÓN:Con chilla con un diá-
metro máximo de 80,6 mm. Región um-
bilical somera y moderadamente ancha
(UQD @0,37-. Sección de la {uelta sub-
. o{al a subredondeada, más alta que
;7 6 Yámyoáz¡rxs (F) xütxrztázum sp. no{., línea de
«»·»©a (Al @ 16,4 ©z©z y An @ 15,7 ©z©z)0(MLP
1224<-.
DIMENSIO/'>ES(cn mm- :
MLP 1224<
final cámb. hab.
final fragrnocono
D
80,6
51,5
Al
27,4 (0,34-
20 (0,3<-
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ancha en el fragmocono, pero con una
progresi{a disminución en el grado de
compresión (Anl Al @ 0,<5 ± 1,08- de
la cámara habitad.6n debida a deforma-
ción y a una l'igera alometría negati{a
de Al. Los flancos, que son casi parale-
los y ligeramente con{exos, pasan tran-
sicionalmente a la región {entral am-
pliamente cur{ada.
En cada {uelta hay aproximadamen-
te 6 constricciones, anchas y profundas
sobre el molde interno, débilmente sig-
moidales sobre el flanco y proyectadas
adapicalmente en la región {entral. En
el' último cuarto de {uelta del fragmo-
cono se obser{an costillas finas y débi-
les que se {uel{en progresi{amente más
fuertes en la cámara habitación. En el
borde umbilical de la última media {uel-
ta hay c. 30 costillas, poco prominentes,
redondeadas y tan anchas como los es-
pacios intercostales. En su mayor parte
son simples, aunque excepcionalmente
se obser{an bifurcaciones cerca de la
región umbilical, son ligeramente proso-
clinas y sigmoidales sobre el flanco, en
cuyo centro forman un arco adapical-
mente cónca{o. En la región sifonal,
donde suman c. 40 en la última media
{uelta, se hallan proyectadas más fuer-
temente hacia la abertura, exhiben un
le{e ensanchamiento y pierden promi-
nencia.
El peristoma no se halla preser{ado.
La sutura tiene un lóbulo lateral L
trífido, le{emente asimétrico, más pro-
fundo que el lóbulo externo E> los ele-
mentos auxiliares ubicados luego del
lóbulo lateral U2 se hallan fuertemente
retraídos. Las sillas son bipartidas y
muestran profundas indentaciones. Las
últimas cuatro suturas se disponen a
inter{alos regul'ares, lo cual sugiere que
el ejemplar no alcan§ó su máximo desa-
rrollo.
An
2<,7 (0,37-
18,< (0,37-
»
30 (0,37-
1<,2 (0,37-
p
30
s
40
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OBSERVACIONES: Entre el material de
cefalópodos fósiles descripto e ilustrado
hasta la fecha del grupo de la isla
J. Ross, Antártida ({éase Weller, 1<03>
Kilían & Reboul, 1<0<> Spath, 1<53>
Ho}arth, 1<58, 1<66- no hay ningún
ejemplar que se asemeje al que aquí se
describe.
Este exhibe características que lo
aproximan a ciertos representantes de los
Kossmaticeratidae y Desmoceratidae.
Entre los primeros, presenta similitudes
con Ko««maticera« ia{onic»m Matsumo-
to, del Santoniano de Japón ({éase Mat-
sumoto, 1<55, pl. <, fig. 3 a-b, 1<56, pl.
15, fig. 2 a-b 0. Esa especie se caracteri§a
sin embargo por su pequeño tamaño
(D @ 42 mm como máximo-, mayor in-
{olución y esbo§o de tubérculos sobre
el borde umbilical en algunas costillas.
_o obstante esto Matsumoto (1<56: 180,
pl. 14, fig. 2 a-b, pl. 15, fig. 1 a-b0 tam-
bién ha descripto ejemplares afines de
mayor tamaño y edad coniaciana. Pero
estos tienen además costill'as menos
flexuosas y más marcadas y una sección
de la {uelta que se {uel{e progresi{a-
mente más comprimida a tra{és de la
ontogenia. Todo este material presenta
también sutura kosmaticerátida, con un
lóbulo lateral L trífido subsimétrico y
angosto, diferente de aquella que se en-
cuentra en la especie antártica y que
exhibe lóbulo lateral L trífido, más gran-
de que el lóbulo externo E, y elementos
auxiliares retraídos.
Dentro de los Desmoceratidae se ubi-
ca en proximidad de la línea represen-
tada por las especies Me«o{»zo«ia {aci-
fica Matsumoto y Kitchinite« (Veo{»zo-
«ia0 ia{onic»« (Spath-, del Coniaciano
y Santoniano respecti{amente ({éase
Matsumoto, 1<54-. De ambas especies
difiere en la sección de la {uelta menos
comprimida y el mayor grado de e{o-
lución. K. /N70 ja{onic»« se distingue
además por el incremento en la compre-
sión a tra{és de la ontogenia, la pen-
diente umbilical más abrupta y el repen-
tino engrosamiento de las costillas en la
última {uelta.
Las mayores semejan§as del material
antártico parecen hallarse sin embargo
con [imboicera« Matsumoto, y en espe-
cial con la especie tipo ]. {lan»latiforme
(Jimbo- del Turoniano del Japón, Ma-
dagascar y URSS ({éase Matsumoto,
1<54: <6, pl. 20, figs. 1-4> Col1ignon,
1<61, pl. 7, fig. 2>1<65, pl. 380, fig. 1641,
Vereshchagin et al., 1<65, tab. 33, figs.
1-2-. Las similitudes son e{identes en el
grado de in{olución, sección de la {uelta
y tipo de ornamentación, pero ]. {lan»-
latiforme posee costillas más numerosas,
algo menos flexuosas en la parte inferior
del flanco y más proyectadas adoralmen-
te en la región {entral, al tiempo que en
la última {uelta tiene periódicamente
costillas más fuertes.
Es posible sin embargo que esta últi-
ma diferencia, en un carácter que es
diagnóstico para el género [imboicera«,
se deba el hecho de que el ejemplar de
Antártida no parece haber alcan§ado el
estado adulto. En cualquier circunstan-
cia, la misma, sumada a las semejan§as
ya apuntadas con especies de otros gé-
neros ({éase también Matsumoto, 1<54:
<<>1<56: 181-, y las discrepancias apa-
rentemente existentes en las edades, lle-
{a a dar un carácter tentati{o a la asig-
nación genérica efectuada.
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Durante el primer semestre del año 1<81 se han comen§ado a distribuir las Acta« corres-
pondientes a este Congreso entre los participantes al mismo. Todo interesado en adquirir-
las puede dirigirse a: Dra. A. Bertels, Maipú 645, 1006 Buenos Aires.
Tomo 1 (págs. 1-274-. Este {olumen comien§a con algunos aspectos escogidos de la
crónica del Congreso, tales como los discursos de apertura y clausura, premios y resoluciones
generales. Siguen 1< artículos científicos sobre aspectos paleontológicos y bioestratigráficos
del Paleo§oico y Meso§oico. Solamente 5 contribuciones se ocupan del Paleo§oico, cuatro
ae las cuales corresponden a material ordo{icico de quitino§oos, y braquiópodos de la Fre-
cordillera argentina, trilobites del Paraguay, y una re{isión paleogeográficamente orientada
de la fauna sudamericana. La quinta contribución está referida a la estratigrafía del Carbó-
nico marino de un sector de la Precordillera. En el único trabajo sobre microflora se
describe material del Pérmico tardío-Triásico temprano de Angola. Continúan una serie de
trabajos sobre reptiles del Triásico, que comprenden la descripción de, moldes endocranea-
nos de Therapsida, y restos de Ictidosauria de Argentina, Aetosauria del norte de Chile,
Prosauropoda de Patagonia, y Therapsida del sur del Brasil. Otros trabajos sobre {ertebrados
fósiles incluyen estudios sobre, restos de Pterodactyloidea del Cretácico inferior del norte
de Chile, rastrilladas de Ornithischia y Theropoda en el Meso§oico del Brasil y México,
-- de restos de Crocodilia y Dinosauria del Cretácico del Uruguay. La única contribución
sobre megaflora se ocupa de describir elementos del jurásíoo inferior de San Juan, Argen-
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